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Введение 
 
Организация, принявшая решение о внедрении системы экологиче-
ского менеджмента, или уже имеющая такую систему, может оценить ее на 
соответствие стандарту ISO 14001:2004 [1]. Так как система экологическо-
го менеджмента, требования к которой приведены в данном стандарте, 
применима к организациям любых секторов промышленности и экономи-
ки, то и методические подходы к оценке соответствия и аудита будут так-
же одинаковы, свидетельством чего является стандарт ISO 19011:2002. 
Также, методические подходы, описанные в данных указаниях, примени-
мы и для анализа систем менеджмента качества на соответствие стандарту 
ISO 9001 [2]. 
Действующая система менеджмента какой-либо организации в ка-
кой-то мере уже соответствует внедряемым системам, поэтому перед лю-
быми изменениями системы менеджмента, во время изменений и после 
необходимо диагностировать состояние системы, чтобы обеспечивать пла-
нирование изменений при сохранении целостности системы менеджмента.  
Суть, ради чего проводиться Gap-анализ, можно выразить простой 
формулой:  
 
Желаемое = Имеющееся + Необходимое 
или 
Желаемое – Имеющееся = Необходимое. 
 
Gap-анализ занимается выявлением различия между тем что есть, и 
что должно быть, и кроме того позволяет идентифицировать состояние 
системы. Его цель состоит в том, чтобы идентифицировать существующие 
несоответствия и их размер, то есть выяснить их количество и понять чего 
не хватает системе сейчас. Эта информация используется для разработки 
планов внедрения или устранения несоответствий, чтобы ответить на во-
прос: что мы должны делать, чтобы изменить "что есть" на то, "что должно 
быть", какие потребуются усилия, ресурсы и главное время для приведе-
ния системы к требованиям указанных выше стандартов. Также такой ана-
лиз способствует получению объективной оценки предпринятых измене-
ний, позволяет не сбиться с пути при достижении поставленных целей при 
внедрении систем менеджмента и оценить результативность и эффектив-
ность проведенных мероприятий.   
Заметим, что не стоит  ожидать, что все несоответствия будут выяв-
лены полностью, поскольку это потребует слишком много времени и ре-
сурсов, хотя при наличии должного опыта и навыков в этой работе можно 
надеяться на успех. 
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Перед проведением Gap-анализа необходимо составить некоторую 
форму, в которую будут заноситься результаты, причем это надо сделать 
так, чтобы она была понятна, наглядна, легко  заполняема и т. п. Содержа-
ние этой формы должно соответствовать обязательным пунктам конкрет-
ного стандарта, а ее вид может быть самым разнообразным.  
 
1. Проведение gap-анализа 
 
Перед началом работ необходимо ответить на следующие вопросы: 
Кто проводит? 
По определению стандартов ответственность за разработку, функ-
ционирование, поддержание в рабочем состоянии и улучшении систем ме-
неджмента организации лежит на представителе (-ях) высшего руково-
дства, поэтому ответственными за проведение Gap-анализа лучше назна-
чить именно эти лица, поскольку знание состояния системы является их 
прерогативой. 
Где проводится? 
Gap-анализ системы управления проводится для всего производства 
или деятельности организации, части производства или производственного 
процесса в зависимости от предмета  и цели анализа. 
Как проводится и что в итоге? 
Необходимо знание требований соответствующего стандарта. Запол-
няется форма, в которой дается оценка выполнения пунктов стандарта.      
В случае положительного ответа необходимо предоставить информацию 
об объективном доказательстве выполнения детализированного требова-
ния стандарта, например, соответствующий документ или ссылка на него. 
В случае сомнений, невозможности сослаться на документ, указывается 
отрицательный результат. 
Определенному пункту стандарта соответствуют несколько вопро-
сов. Все вопросы к пункту стандарта в сумме составляют 100 %. В резуль-
тате заполнения форм Gap-анализа появится некое графическое (рис. 1) 
или цифровое представление соответствия (различия) между текущей сис-
темой менеджмента и требуемой стандартом.  
На основе этих данных составляется документ, содержащий необхо-
димую и достаточную информацию для принятия решения высшим руко-
водством о разработке плана внедрения, изменения, улучшения системы 
менеджмента. 
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Рис. 1. Графическое представление результатов Gap-анализа 
 
 
2. От результатов Gap-анализа − к внедрению (изменению) 
 
После того как вы определили, что нужно сделать для внедрения 
(изменения) системы менеджмента, необходимо определить, как это де-
лать. В результате должен появиться документ – Программа внедрения. 
Любая программа внедрения (изменения) системы менеджмента организа-
ции является уникальной. 
В программе необходимо указать: 
 действия и этапы, которые должны быть предприняты в соот-
ветствующем порядке; 
 результаты, которые должны быть достигнуты и отражены в 
документах; 
 необходимые ресурсы; 
 организационная структура; 
 методики выполнения задач. 
Чтобы создать программу внедрения (изменения), отражающую не-
обходимые и достаточные  действия для перехода системы менеджмента 
из одного состояния в другое, для начала задайте вопросы и ответьте на 
них. Эти вопросы могут быть следующего характера: 
 Имеется достижимая и измеримая цель? 
 Каково количество несоответствий, которые необходимо уст-
ранить, и их приоритет (количество выявленных несоответствий определя-
ет масштаб программы внедрения (изменения))? Имеются ли некоторые 
несоответствия, которые должны быть ликвидированы в первую очередь? 
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 Как ликвидировать несоответствия? Вы уже знаете, что вы хо-
тите делать или вам предстоит разработать программу действий? 
 Как получить необходимую информацию? Каковы источники 
информации? Какая информация вызывает критику, какую можно полу-
чить позже? 
 Есть ли вопросы, оставшиеся без ответа? Необходима ли до-
полнительная информация? Нуждается ли ваша программа в проведении 
большего числа исследований? 
 Есть ли требуемые решения руководства? Вы можете продол-
жать действия или вы нуждаетесь в дополнительных одобрениях (решени-
ях) руководства? Должно ли руководство делать выбор? Поставлено ли 
руководство в известность о возможности сделать выбор? 
 Вы знаете, какие ресурсы являются необходимыми и доступ-
ными? Как вы оцениваете, сколько потребуется времени чтобы закончить 
проект? Можете ли вы оценить затраты? Был ли принят бюджет?  
 Должны ли вы работать на систему менеджмента или система 
менеджмента должна работать на вас? 
Наиболее важная часть программы описывает, насколько эта про-
грамма полезна в достижении вашей цели – увеличении удовлетворенно-
сти заинтересованных сторон и улучшении деятельности организации. 
Ниже, в таблицах (1-6), представлены формы gap-анализа, которые 
мы рекомендуем к использованию как для реальных предприятий, так и в 
учебных целях. 
Для перевода исходного текста стандарта ISO 14001:2004 использо-
вался англо-русский словарь [3]. 
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Таблица 1 
Gap-анализ подраздел 4.1 стандарта ISO 14001:2004 
 
© Институт качества жизни 
УГЛТУ 
GAP-анализ системы экологического ме-
неджмента 
Номер и наименование стандарта ISO 14001:2004 Environment management  
systems - Requirements with guidance for use 
Номер и наименование подраздела 
стандарта 4.1 Общие требования 
Комментарий по подразделу 
стандарта 
Вопрос  
по документации 
и/или ее применению 
В
ы
по
лн
ен
о 
ли
  
тр
еб
ов
ан
ие
 (
да
: 1
; н
ет
: 0
) 
Е
сл
и 
да
, т
о 
ук
аж
ит
е 
на
-
зв
ан
ие
 д
ок
ум
ен
та
(о
в)
 
С
Э
М
 
К
ор
ре
кт
ир
ую
щ
ие
 
 д
ей
ст
ви
я 
1 2 3 4 5 
Документы, описывающие элемен-
ты и структурные взаимосвязи, 
взаимодействие с другими подсис-
темами в рамках общей системы 
управления для того, что бы мож-
но было проверить адекватность 
разработки и поддержания СЭМ а 
также объективные свидетельства 
того, что система анализируется и 
пересматривается (при изменении 
приоритетов заинтересованных сто-
рон, знаний о воздействии на ОС) 
1. Разработана ли сис-
тема экологического 
менеджмента? 
0     
2. Поддерживается ли 
СЭМ? 
0     
3. Следует ли органи-
зация принципу посто-
янного улучшения? 
0     
Свидетельства того, что система 
документально оформлена (фикси-
рование ответственности и полно-
момочий; ознакомление персонала 
с рабочими процедурами; инфор-
мация о функционировании СЭМ) 
4. Документирована ли 
СЭМ? 
0     
Свидетельства того, что система 
применяется  в практике управле-
ния на всех необходимых уровнях 
5. Внедрена ли СЭМ? 0     
Определение всех видов деятель-
ности (границы организации, к ко-
торой будет применяться СЭМ) 
6. Определила ли орга-
низация область охвата  
своей СЭМ? 
1     
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Окончание табл. 1 
 
1 2 3 4 5 
сотрудников, лиц, работающих на 
ее территории и по ее поручению, 
связанных со значимыми экологи-
ческими аспектами 
    
Документы, описывающие реше-
ние различных задач на разных 
уровнях управления 
7. Определила ли орга-
низация, как она будет 
выполнять требования 
настоящего стандарта? 
1     
Количество положительных ответов: 2 
Общее количество ответов: 7 
 
Таблица 2 
Gap-анализ пункта 4.2 стандарта ISO 14001:2004 
 
© Институт качества жизни  
УГЛТУ 
GAP-анализ системы экологического ме-
неджмента 
Номер и наименование стандарта 
ISO 14001:2004 Environment management systems 
- Requirements with guidance for use 
Номер и наименование подраздела 
стандарта 
4.2 Экологическая политика 
Комментарий по пункту стандарта 
Вопрос  
по документации 
и/или ее применению 
В
ы
по
лн
ен
о 
ли
  
тр
еб
ов
ан
ие
 (
да
: 1
; н
ет
: 0
) 
Е
сл
и 
да
, т
о 
ук
аж
ит
е 
на
-
зв
ан
ие
 д
ок
ум
ен
та
(о
в)
 
С
Э
М
 
К
ор
ре
кт
ир
ую
щ
ие
  
де
йс
тв
ия
 
1 2 3 4 5 
Наличие документированной эко-
логической политики 
1. Имеет ли организа-
ция экологическую по-
литику? 
1     
Свидетельство того, что политика 
определена высшим руководством 
2. Определило ли поли-
тику высшее руково-
дство?  
1     
3. Определен ли круг 
лиц высшего руково-
дства, определяющего 
политику?  
1     
  
4. Обеспечило ли руко-
водство, что бы поли-
тика: 
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Продолжение табл. 2 
 
1 2 3 4 5 
Наличие в политике границ облас-
ти охвата СЭМ 
4.1 Соответствовала 
рамкам определенной 
области охвата СЭМ? 
0     
Осмотр производственных площа-
дей с целью рассмотрения дея-
тельности организации, ее про-
дукции и услуг. Наличие в поли-
тике заявлений, относящихся к 
воздействиям и последствиям для 
окружающей среды от деятельно-
сти организации, ее продукции и 
услуг 
4.2 Соответствовала 
характеру, масштабу и 
воздействию на окру-
жающую среду дея-
тельности, продукции и 
услуг организации? 
1     
Наличие в политике обязательства 
о непрерывном улучшении систе-
мы экологического менеджмента и  
экологической результативности 
4.3 Содержала обяза-
тельство о непрерыв-
ном улучшении? 
0     
Наличие в политике обязательства 
о предотвращении загрязнения 
4.4 Содержала обяза-
тельство о предотвра-
щении загрязнения? 
1     
Просмотрите природохранное за-
конодательство и все другие воз-
можные регламенты и требования 
и составьте пополняемый список 
этих требований 
4.5 Содержала обяза-
тельства по соответст-
вию природоохранному 
законодательству и 
регламентам, а также 
другим требованиям? 
1     
Создайте механизм для установ-
ления документированных целей и 
показателей, процедур, инструк-
ций, практических методов, руко-
водств, и других документов, ко-
торые разрабатываются на основе 
целей политики 
4.6 Обеспечивала осно-
ву для установления и 
ревю экологических 
целей и показателей? 
1     
Приведите доказательства внедре-
ния и поддержания каждого эле-
мента политики 
4.7 Была внедрена и 
поддерживалась? 
0     
Интервьюирование персонала. 
Свидетельством, что политика бы-
ла доведена до ввсех служащих и 
подрядчиков организации также 
являются: информационные стен-
ды, листы ознакомления с доку-
ментами системы качества (для 
подрядчиков) и другие средства 
передачи информации в организа-
ции 
4.8 Была доведена до 
сведения всех работни-
ков организации 
0     
4.9 Была доведена до 
сведения людей, рабо-
тающих по поручению 
организации (подряд-
чиков)? 
1     
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Окончание табл. 2 
 
1 2 3 4 5 
Свидетельствами являются: объ-
явления, публикации в ежегодных 
отчетах,  публикации в Интернет, 
обучение новых служащих, ответы 
на вопросы общественности, га-
зетные публикации, ознакомление 
заказчиков 
4.10 Была доступна для 
общественности? 
1     
Количество положительных ответов:   9   
Общее количество ответов:   13   
 
Таблица 3 
Gap-анализ подраздела 4.3 стандарта ISO 14001:2004 
 
© Институт качества жизни  
УГЛТУ 
GAP-анализ системы экологического ме-
неджмента 
Номер и наименование стандарта ISO 14001:2004 Environment management systems 
- Requirements with guidance for use 
Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.3 Планирование 
4.3.1 Экологические аспекты 
Комментарий по пункту стандарта 
Вопрос  
по документации 
и/или ее применению 
В
ы
по
лн
ен
о 
ли
  
тр
еб
ов
ан
ие
 (
да
: 1
; н
ет
: 0
) 
Е
сл
и 
да
, т
о 
ук
аж
ит
е 
на
-
зв
ан
ие
 д
ок
ум
ен
та
(о
в)
 
С
Э
М
 
К
ор
ре
кт
ир
ую
щ
ие
 
 д
ей
ст
ви
я 
Документированная процедура (ы). 
Доказательством внедрения и под-
держания процедур(ы) являются: ре-
зультаты анализа деятельности; 
оценка ОС в зоне действия организа-
ции; анализ материального баланса, 
выявление возможных потерь и свя-
занных с ним экологических аспек-
тов; изучение позиций заинтересо-
ванных сторон и выявление аспектов, 
вызывающих их интерес. При выяв-
лении аспектов организация должна 
руководствоваться критериями прак-
тической целесообразности (с точки 
зрения существенности связанного с 
ним воздействия на ОС) 
1. Имеется ли в организа-
ции установленная, вне-
дренная и поддерживае-
мая процедура для сис-
тематической и адекват-
ной идентификации всех 
экологических аспектов в 
рамках выбранной облас-
ти охвата СЭМ, а также 
воздействия ее деятель-
ности, продукции и услуг 
на окружающую среду,  
которые она может кон-
тролировать? 
1     
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Разделите аспекты, которыми 
можно управлять и на которые 
можно влиять 
2. Имеется ли в организа-
ции установленная, вне-
дренная и поддерживае-
мая процедура для систе-
матической и адекватной 
идентификации всех эко-
логических аспектов в 
рамках выбранной облас-
ти охвата СЭМ, а также 
воздействия ее деятельно-
сти, продукции и услуг на 
окружающую среду, на 
которые она может вли-
ять? 
0   
Необходимо проанализировать все 
вспомогательные, планируемые 
виды деятельности, и выявить на-
личие идентифицированных эко-
логических аспектов при возмож-
ных нештатных ситуациях, дейст-
виях подрядчиков, обращении с 
продукцией организации 
3. Имеется ли в организа-
ции установленная, вне-
дренная и поддерживае-
мая процедура иденти-
фикации экологических 
аспектов относительно 
запланированных видов 
деятельности или новых 
возможностей развития? 
 0     
Документированная процедура (ы). 
Доказательством внедрения и под-
держания процедур(ы) является 
наличие регистра значимых эколо-
гических аспектов 
4. Имеется ли в организа-
ции установленная, вне-
дренная и поддерживае-
мая процедура иденти-
фикации значимых (при-
оритетных) экологиче-
ских аспектов ? 
0     
Доказательством может служить то, 
что значимые экологические аспекты 
являются частью экологических це-
лей, задач организации или вытекают 
из них при функционировании СЭМ 
5. Учитывает ли органи-
зация значимые экологи-
ческие аспекты при соз-
дании, внедрении и под-
держании СЭМ? 
1     
Доказательствами являются: под-
держание регистра экологических 
аспектов и значимых экологических 
аспектов в соответствии с текущим 
моментом (определяется по датам 
последнего ревю или ревизии). Ин-
тервьюирование персонала относи-
тельно процесса обновления регистра 
значимых экологических аспектов. 
6. Соответствует ли 
информация текущему 
моменту? 
1     
Количество положительных ответов:   3   
Общее количество ответов:   6   
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Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.3 Планирование 
4.3.2 Законные и другие требования 
Требуется документированная 
процедура, включающая ссылки 
на международные, национальные, 
региональные и местные норма-
тивные требования; контракты или 
другие документы, включающие  
юридические обязательства. Спи-
сок добровольных требований, с 
которыми организация согласна, 
например – национальные или го-
сударственных программы, отрас-
левые стандарты и внутренние 
требования 
1. Имеет ли организа-
ция документирован-
ную процедуру иден-
тификации законода-
тельных и других тре-
бований, с которыми 
организация согласна? 
1     
Процедуры, рабочие инструкции, 
копии регулирующих требований. 
Интервьюирование служащих, 
нуждающихся в доступе к законо-
дательным требованиям 
2. Обеспечивается ли 
доступ к законодатель-
ным и другим требова-
ниям тех, кто в них ну-
ждается? 
1     
Доказательством может слу-
жить:  
- наличие регистра требований 
(соотносящего конкретные требо-
вания и элементы деятельности), 
- существование каких-либо 
конкретных значений требований 
(оцениваемых показателей), про-
цедуры, по контролю соблюдения 
требований, 
 - планы действий по достиже-
нию соответствия 
3. Определила ли орга-
низация, каким образом 
требования применимы 
к ее экологическим ас-
пектам? 
0     
Документы, конкретизирующие 
законодательные требования для 
определенной организации.                                               
Доказательством может служить 
то, что экологические цели, задачи 
соотнесенные с деятельностью  
организации включают в себя те 
или иные требования законода-
тельства 
4. Учитывает ли орга-
низация, что примени-
мые требования зако-
нодательства учиты-
ваеются при разработ-
ке, внедрении и под-
держании СЭМ? 
1     
   
Количество положительных ответов:   3   
Общее количество ответов:   4   
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Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.3 Планирование 
4.3.3 Задачи, цели и программа(ы) 
Перечень целей и задач. Даты ревю 
и/или пересмотра с целью подтвер-
ждения адекватности и результатив-
ности 
1. Установлены ли цели 
и показатели и соответ-
ствуют ли они требова-
ниям времени? 
1     
Ревю уровней в пределах органи-
зации. Интервьюирование персо-
нала различных уровней, чтобы 
установить, знают ли они цели и 
задачи относящиеся к их рабочим 
местам. Записи процесса опреде-
ления целей и показателей. Дока-
зательство связи между соответст-
вующими функциями и уровнями 
2. Имеются ли в нали-
чии на соответствую-
щих уровнях и для со-
ответствующих функ-
ций организации эколо-
гические цели и пока-
затели? 
1     
Процедура по определению оце-
ниваемых показателей, наличие их 
контрольных значений, а также 
процедуры по соблюдению уста-
новленных показателей, или зада-
чи и мероприятия по достижению 
соответствия контрольным пока-
зателям 
3. Измеримы ли эколо-
гические цели и зада-
чи? 
1     
Документированная экологическая 
политика, цели и задачи 
4. Основывается ли оп-
ределение целей и за-
дач на экологической 
политике, включая обя-
зательство о предот-
вращении загрязнения, 
последовательного улуч-
шения, соответствии 
требованиям законода-
тельства и других тре-
бованиях, принятых 
организацией? 
0     
Создайте процедуру 
5. Устанавливаются и 
пересматриваются ли 
экологические цели в 
зависимости от законо-
дательных и других 
требований? 
0   
Создайте процедуру 
6. Устанавливаются и 
пересматриваются ли 
экологические цели в за-
висимости от техноло-
гии, операций и бизнеса? 
0   
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Создайте процедуру 
7. Учтены ли интересы 
заинтересованных сто-
рон при определении 
целей и показателей? 
0     
Документированная программа. Ин-
тервьюирование персонала о про-
грамме экологического менеджмен-
та. 
8. Имеется и поддержи-
вается ли программа 
экологического менедж-
мента для достижения 
поставленных целей и 
показателей? 
0     
Документированная программа. Ор-
ганизационная диаграмма. Должно-
стная инструкция. Другие докумен-
ты определяющие ответственность 
9. Распределены ли ответ-
ственности для каждой со-
ответсвующей функции и 
уровня организации за дос-
тижение целей и показате-
лей? 
0     
Документированная программа. 
План программы и график. План 
финансирования. Выделение ресур-
сов. Другая документация о средст-
вах и временных границах 
10. Каковы средства, с 
помощью которых будут 
достигнуты цели и пока-
затели? 
0     
11. Определена ли вре-
менная граница?  0     
Количество положительных ответов:   3   
Общее количество ответов:   11   
 
Таблица 4 
Gap-анализ подраздела 4.4 стандарта ISO 14001:2004 
 
© Институт качества жизни  
УГЛТУ 
GAP-анализ системы экологического менедж-
мента 
Номер и наименование стандарта ISO 14001:2004 Environment management systems - 
Requirements with guidance for use 
Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.4 Внедрение и функционирование 
4.4.1 Ресурсы, роли, ответственность и полно-
мочия 
Комментарий по пункту стандарта 
Вопрос  
по документации 
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щ
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1 2 3 4 5 
Интервьюирование персонала о дос-
тупности к необходимой документа-
ции, технологической информации и 
др. ресурсам, обеспечивающим их эф-
фективное использование 
1. Обеспечило ли высшее 
руководство доступность 
ресурсов, необходимых для 
создания, внедрения и 
улучшения СЭМ? 
0     
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Необходимы диаграммы (матрицы) 
распределения ответственности и 
полномочий. Процедуры, должно-
стные инструкции и/или иные до-
кументы должны содержать ответ-
ственность и полномочия 
2. Определены, доку-
ментированы ли обя-
занности, ответствен-
ность и полномочия? 
0   
Доведение информации через обес-
печение сотрудников нормативными 
документами, процедурами, рабочи-
ми инструкциями, а также посредст-
вом обучения, обменом опытом, 
средств информации и др. 
3. Сообщены ли персо-
налу его обязанности, 
ответственность и пол-
номочия? 
0   
Список персонала, необходимого 
для поддержания СЭМ, включая 
экологов, производственников и 
рабочих, требуемые знания и уме-
ния 
4. Обеспечивает ли ру-
ководство для внедре-
ния и управления сис-
темой экологического  
менеджмента соответ-
ствующими: 
   
4.1 Человеческими ре-
сурсами, специальными 
знаниями и умениями? 
1   
Информационное и организаци-
онно-правовое обеспечение (сово-
купность методов, средств и ре-
альных действий по доведению до 
всех сотрудников необходимых 
им сведений) 
4.2 Организационной 
инфраструктурой? 
0   
Финансовые планы и сметы эко-
логического менеджмента и их 
выполнение 
4.3 Финансовыми ре-
сурсами? 
0   
Планы технической модернизации 
и их выполнение 
4.4 Технологическими 
ресурсами? 
1   
Документы о назначении ответст-
венного  представителя. Наличие 
должностной инструкции 
5. Имеется ли предста-
витель высшего руко-
водства, ответственный 
за систему экологиче-
ского менеджмента? 
0   
Отчеты руководству организации 
относительно системы экологиче-
ского менеджмента. Протокол за-
седания ревю менеджмента 
6. Отчитывается ли 
полномочный предста-
витель перед высшим 
руководством? 1 
  
Количество положительных ответов:   3 
Общее количество ответов:   9 
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Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.4 Внедрение и функционирование 
4.4.2 Компетенция, обучение и осведомлен-
ность 
Документы, определяющие уро-
вень компетентности служащих, 
подрядчиков, выполняющих зада-
чи, которые могут причинять зна-
чительные воздействия на окру-
жающую среду. Должностная ин-
струкция, которая идентифициру-
ет уровни образования и/или опы-
та. Доказательством того, что 
компетентность была достигнута, 
являются: отчеты об обучении, 
опыте работы или др. Интервьюи-
рование служащих относительно 
адекватности обучения. Интер-
вьюирование руководства относи-
тельно компетентности служащих 
1. Обеспечила ли орга-
низация компетент-
ность любого человека, 
выполняющего для нее 
или по ее поручению 
задачи, которые могут 
оказать значительное 
воздействие на окру-
жающую среду? 
1   
Планы обучения или другая доку-
ментация об идентификации пер-
сонала, который должен пройти 
обучение, с указанием специфиче-
ских требований к обучению. Ин-
тервьюирование персонала, опре-
деляющее требования к обучению 
и прошедшим обучение 
2. Определены ли облас-
ти деятельности органи-
зации, связанные со зна-
чимыми экологическими 
аспектами и СЭМ? 
1   
3. Определен ли круг слу-
жащих, которым необхо-
димо пройти подготовку? 
1   
Проверка отчетов об обучении, 
включая аудиторные занятия и 
обучение на рабочем месте. Ин-
тервьюирование персонала про-
шедшего обучение 
4. Прошел ли соответст-
вующее обучение  персо-
нал, чья работа может зна-
чительно воздействовать 
на окружающую среду? 
0   
Процедуры, устанавливающие по-
рядок, срок, место хранения запи-
сей, касающихся компетентности, 
опыта сотрудников, а также запи-
си о пройденном обучении, и др. 
действиях, в соответствии с нуж-
дами обучения 
5. Сохраняет ли орга-
низация соответст-
вующие записи? 
0   
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Программа обучения для выпол-
нения требований данного пункта 
стандарта. Перечень значимых 
экологических аспектов и связан-
ных с ними видов деятельности; 
обучающих программ и списки 
обученных, протоколы заседаний, 
и другие отчеты об обучении. Ин-
тервьюирование служащих для 
оценки их понимания СЭМ и про-
изводственной деятельности, ко-
торая может воздействовать на 
окружающую среду 
6. Имеет ли организа-
ция процедуры для 
обеспечения понима-
ния служащих: 
   
6.1 важности соответ-
ствия экологической 
политике, процедурам 
и требованиям системы 
экологического ме-
неджмента? 
0   
6.2 значимых экологи-
ческих аспектов и свя-
занных с ними сущест-
вующих или потенци-
альных воздействиях 
на окружающую среду, 
связанных с их дея-
тельностью и пользу 
для окружающей среды 
от персональной дея-
тельности служащего? 
0   
6.3 своих обязанностей 
и ответственности в 
достижении соответст-
вия с экологической 
политикой, процедура-
ми и требованиями 
системы экологическо-
го менеджмента, вклю-
чая готовность к чрез-
вычайным ситуациям и 
действиям в условиях 
чрезвычайных ситуа-
ций? 
0   
6.4 потенциальных по-
следствий отклонения 
от рабочих процедур? 
1   
Количество положительных ответов:   4 
Общее количество ответов:   9 
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Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.4 Внедрение и функционирование 
4.4.3 Связь 
Процедуры, отвечающие требова-
ниям п. 4.4.3, а и b. Доказательст-
вом коммуникаций, описанных в 
процедурах для внутренних ком-
муникаций для каждой соответст-
вующей функции и уровня слу-
жат: списки рассылки, твердые 
копии и/или записи связей, доски 
объявлений и др. Доказательства-
ми коммуникаций в процедурах 
получения, документирования и 
ответа от внешних заинтересован-
ных сторон являются: списки за-
просов, копии писем, газетные 
объявления, отчеты об окружаю-
щей среде, др. Документирован-
ные процессы связи с заинтересо-
ванными сторонами относительно 
значимых экологических аспектов 
организации. Интервьюирование 
внешних заинтересованных сто-
рон относительно того, какие про-
цессы рассматривались 
1.Установлены и под-
держиваются ли проце-
дуры сообщения, полу-
чения, документирова-
ния и ответа по внут-
ренним коммуникаци-
ям  относительно эко-
логических аспектов и 
системы экологическо-
го менеджмента орга-
низации? 
1   
2. Установлены и под-
держиваются ли проце-
дуры сообщения, полу-
чения, документирова-
ния и ответа на связи 
от внешних заинтере-
сованных сторон отно-
сительно экологиче-
ских аспектов и систе-
мы экологического ме-
неджмента организа-
ции? 
0   
3. Определила и доку-
ментировала ли  орга-
низация решение в от-
ношении публикации 
информации об эколо-
гических аспектах и 
результативности орга-
низации? 
0   
Процедуры подготовки и публи-
кации необходимой информации 
для заинтересованных сторон, по-
лучения реакции на отзывы 
4. Установлены и вне-
дрены ли методы для 
внешних коммуника-
ций? 
0   
Количество положительных ответов:   1 
Общее количество ответов:   4 
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Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.4 Внедрение и функционирование 
4.4.4 Документация 
Документированная система, 
включая основные элементы и их 
взаимодействие. Даты обновлений/ 
ревю системы. Список или индекс 
связанной документации. Интер-
вьюирование относительно того, 
что составляет систему и связан-
ную с ней документацию 
Документированы ли 
экологическая полити-
ка, цели и задачи? 
1   
Установлена  и описана 
ли область охвата дей-
ствия СЭМ? 
0   
Имеет ли организация 
руководство по СЭМ с 
описанием основных 
элементов СЭМ, а так-
же ссылки на связан-
ные документы? 
0   
Установленный для СЭМ пере-
чень записей. Отображают ли за-
писи соответствие требованиям 
системы экологического менедж-
мента по ISO 14001 
Включает ли докумен-
тация СЭМ записи? 
0   
Определила ли органи-
зация, какие виды запи-
сей являются необходи-
мыми для обеспечения 
эффективного планиро-
вания, функционирова-
ния системы? 
0   
Количество положительных ответов:   1 
Общее количество ответов:   5 
Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.4 Внедрение и функционирование 
4.4.5 Контроль документации 
Комментарии предполагаемых 
пользователей на предмет приме-
нимости документа, адекватности  
информации и соблюдения требо-
ваний в отношении содержания и 
структуры 
1. Утверждаются ли 
документы перед вы-
пуском на предмет  
адекватности? 
1   
   
Процедуры управления докумен-
тацией. Процедуры пересмотра 
документации при изменении ус-
ловий к которым они привязаны. 
Записи о ревю и пересмотре доку-
ментов 
2. Рассматриваются, 
пересматриваются ли 
процедуры на предмет 
адекватности по мере 
необходимости? 
 
0 
  
Доказательством может служить 
свидетельство утверждения доку-
мента на каждой контролируемой 
копии 
3. Фиксируются ли из-
менения и статус доку-
ментов с последующим 
утверждением? 
 
1 
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Доказательством является осмотр 
мест использования и хранения 
документов. Выборочная проверка 
документации 
4. Доступны ли теку-
щие версии документов 
на рабочих местах? 
 
0 
  
5. Обозначается ли  внут-
ренняя документация 
надлежащим образом? 
 
0 
  
6. Является ли доку-
ментация четкой, дати-
рованной? 
 
0 
  
Процедуры идентификации вхо-
дящих документов, и их распреде-
ления 
7. Обеспечивается ли 
контроль и надлежащее 
обозначение входящих 
документов? 
 
0 
  
Процедуры управления докумен-
тацией. Процедуры хранения 
(удаления) устаревших редакций 
8. Гарантируется ли неис-
пользование устаревших 
документов и данных? 
 
0 
  
9. Идентифицированы 
ли сохраненные уста-
ревшие документы и 
информация? 
 
0 
  
Количество положительных ответов:   2 
Общее количество ответов:   9 
Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.4 Внедрение и функционирование 
4.4.6 Управление операциями 
Документированные процессы и 
действия, которые связаны со зна-
чимыми экологическими аспекта-
ми. Указать, как они согласуются 
с экологической политикиой, це-
лями и показателями. Интервьюи-
рование персонала, связанного с 
этими процессами и действиями 
1. Идентифицировала 
ли организация процес-
сы и действия, которые 
связаны с идентифици-
рованными значимыми 
экологическими аспек-
тами ? 
 
 
0 
  
   
Процедуры; выполнение проце-
дур; дата пересмотра/обзора про-
цедур. Интервьюирование персо-
нала выполняющего процедуры 
2. Документированы, 
поддерживаются ли про-
цедуры соответствую-
щих действий, включая 
обслуживание, для выяв-
ления ситуаций, в кото-
рых их отсутствие может 
привести к отклонениям 
от политики, целей и по-
казателей? 
 
 
0 
  
Процедуры, включая критерии 
оценки процессов. Интервьюиро-
вание персонала, выполняющего 
процедуры 
3. Предусмотрены ли 
критерии оценки про-
цессов в процедурах? 
 
0 
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Процедуры, связанные с иденти-
фицируемыми значимыми эколо-
гическими аспектами товаров и 
услуг, используемых организаци-
ей; дата пересмотра/ревю проце-
дур. 
4. Установлены и под-
держиваются ли проце-
дуры, связанные с 
идентифицируемыми 
значимыми экологиче-
скими аспектами това-
ров и услуг, используе-
мых организацией? 
 
0 
  
Доказательство связи процедур и 
требований поставщиков и заказ-
чиков, включая контракты на по-
ставку, встречи с заказчиками, ру-
ководство для заказчиков и др. 
5. Сообщены ли соот-
вествующие процедуры 
и требования постав-
щикам и заказчикам? 
 
0 
  
Количество положительных ответов:   0 
Общее количество ответов:   5 
Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.4 Внедрение и функционирование 
4.4.7 Готовность к аварийным ситуациям и 
ответные действия 
Процедуры идентификации потен-
циальных возможностей в случае 
аварий и катастрофи и даты пере-
смотра/ревю. Процедура оценки рис-
ков. Процедуры определения ответ-
ственности за несчастные случаи и 
чрезвычайные ситуации 
1. Установила, внедрила 
и поддерживает ли орга-
низация процедуры 
идентификации потенци-
альных возможностей и 
действия в случае аварий 
и катастроф? 
 
 
 
 
1 
  
Процедура предотвращения и 
уменьшения воздействий на ок-
ружающую среду, которые могут 
быть связаны с ними, и даты пере-
смотра/ревю 
2. Установила, внедрила и 
поддерживает ли органи-
зация процедуры предот-
вращения и уменьшения 
воздействий на окру-
жающую среду в случае 
аварий и катастроф? 
 
 
0 
  
Записи действий, предпринятых в 
ответ в случае возникновения ава-
рий, катастроф и несчастных слу-
чаев. Интервьюирование персона-
ла, участвовавшего в ревю проце-
дур или действиях в чрезвычай-
ных ситуациях 
3. Установлен ли пери-
од пересмотра проце-
дур, и пересматривает 
ли организация, где не-
обходимо, ее подготов-
ленность к чрезвычай-
ным ситуациям? 
 
 
0 
  
Документация о различных мето-
дах испытания чрезвычайной под-
готовленности и ответственности. 
Документация об изменениях в 
процедурах в результате таких ис-
пытаний 
4. Проверяет ли орга-
низация периодически 
такие процедуры, если 
возможно? 
 
 
1 
  
Количество положительных ответов:   2 
Общее количество ответов:   4 
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Gap-анализ раздела 4.5 стандарта ISO 14001:2004 
 
© Институт качества жизни 
 УГЛТУ 
GAP-анализ системы экологического ме-
неджмента 
Номер и наименование стандарта ISO 14001:2004 Environment management sys-
tems - Requirements with guidance for use 
Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.5 Проведение проверки 
4.5.1 Мониторинг и измерение 
Комментарий по пункту стандарта 
Вопрос  
по документации 
и/или ее применению 
В
ы
по
лн
ен
о 
ли
 т
ре
бо
ва
ни
е 
(д
а:
 1
; н
ет
: 0
) 
Е
сл
и 
да
, т
о 
ук
аж
ит
е 
 
на
зв
ан
ие
 д
ок
ум
ен
та
(о
в)
 
С
Э
М
 
К
ор
ре
кт
ир
ую
щ
ие
  
де
йс
тв
ия
 
1 2 3 4 5 
Документированная процедура и 
даты пересмотра/ревю. Доказа-
тельство внедрения процедур – за-
писи, реестры и др. Интервьюиро-
вание персонала, собирающего 
данные об измерениях и монито-
ринге 
1. Идентифицировала 
ли организация ключе-
вые характеристики 
своих процессов и дея-
тельности, значимо 
воздействующих на 
окружающую среду?  
0     
2. Внедрила и поддер-
живает ли организация 
процедуры мониторин-
га и измерений ключе-
вых характеристик ее 
процессов и действий? 
1     
3. Включают ли эти 
процедуры регистра-
цию отслеживания ис-
полнения процессов, 
оперативного управле-
ния, достижений в об-
ласти экологии, и соот-
ветствие экологиче-
ским целям и показате-
лям организации? 
1     
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Процедуры и данные ревю/перес-
мотра, реестр оборудования, нахо-
дящегося под управлением данной 
процедуры 
4. Существуют ли про-
цедуры, или графики 
калибровки оборудова-
ния для мониторинга? 
1     
График калибровки данного обору-
дования. Интервьюирование персо-
нала, проводящего калибровку 
5. Калибровано ли обо-
рудование для монито-
ринга и находится ли 
оно в исправном со-
стоянии?  
1     
Журналы, записи о калибровке, 
свидетельства о поверке 
6. Сохранены ли запи-
си о прошедшей 
 Алибровке? 
0     
Количество положительных ответов:   4 
Общее количество ответов:   6 
Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.5 Проведение проверки 
4.5.2 Оценка на соответствие 
Процедуры и дата пересмотра/ревю. 
Интервьюирование экологов-
профессионалов относительно то-
го, какие законодательные требо-
вания относятся к организации. 
Копии (твердые или электронные) 
документов, определяющих зако-
нодательные требования 
Установлена, внедрена 
и поддерживается ли в 
организации процедура 
оценки соответствия  
требованиям законода-
тельства? 
0   
Список добровольных требований, 
с которыми организация согласна, 
например – национальные или го-
сударственных программы, отрас-
левые стандарты и внутренние 
требования, требования договоров 
с поставщикам, подрядчиками и 
арендодателями. Копии (твердые 
или электронные) документов, оп-
ределяющих другие требования 
Установлена, внедрена 
и поддерживается ли в 
организации процедура  
оценки соответствия 
другим требованиям, 
которые организация 
на себя принимает? 
0   
Наличие аудиторских записей, за-
писей о ревю менеджмента и дру-
гих записей, идентифицированных 
в соответствии с процедурой. Ин-
тервьюирование персонала, ответ-
ственного за поддержание записей 
Сохранены ли записи о 
результатах периоди-
ческих оценок? 
0   
Количество положительных ответов:   0 
Общее количество ответов:   3 
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Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.5 Проведение проверки 
4.5.3 Несоответствия, корректирующие и 
предупреждающие действия 
Процедуры и дата пересмот-
ра/ревю. Документированный ре-
естр или другое свидетельство не-
соответствия с требованиями сис-
темы и/или экологической резуль-
тативностиью корректирующими и 
предупреждающими действиям. 
Прослеживание документов, обес-
печивающих доказательство того, 
что корректирующие и предупре-
ждающие действия были осущест-
влены 
1. Имеет ли организа-
ция процедуры по реа-
гированию на сущест-
вующие или потенци-
альные несоответст-
вия? 
1   
2. Имеет ли организа-
ция процедуры для 
инициирования и про-
ведения корректирую-
щих и предупреждаю-
щих действий? 
0   
3. Содержит ли проце-
дура требования по: 
   
Наличие в имеющихся процедурах 
требований, касающихся сущест-
вующих и потенциальных несоот-
ветствий и совершения корректи-
рующих и предупреждающих дей-
ствий 
3.1 определению необ-
ходимости в немедлен-
ных действиях, приня-
тию таких действий в 
случае необходимости, 
а также смягчению их 
воздействия на окру-
жающую среду? 
0 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 анализу несоответ-
ствий и причин их воз-
никновения с целью  
выявления возможных 
несоответствий, вы-
званных теми же при-
чинами? 
0   
   
3.3 по определению 
необходимости в дей-
ствиях по предотвра-
щению несответствия и 
принятию мер по пре-
дотвращению повтор-
ного возникновения? 
0   
Аудиторские записи, записи о ре-
вю менеджмента и другие записи, 
идентифицированные в соответст-
вии с процедурой. Интервьюиро-
вание персонала, ответственного 
за поддержание записей 
4. Ведутся ли записи об 
осуществленных кор-
ректирующих и преду-
преждающих действи-
ях? 
0   
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Даты ревю и/или пересмотра с це-
лью подтверждения результатив-
ности 
5. Проводится ли ана-
лиз результативности 
корректирующих и 
предупреждающих 
действий? 
0   
Документация о корректирующих 
и предупреждающих действиях. 
Доказательство того, что коррек-
тирующие или предупреждающие 
действия были оценены как адек-
ватные и соответствующие вели-
чине проблем, такие как различ-
ные протоколы. Интервьюирова-
ние персонала, ответственного за 
развитие и/или осуществление 
корректирующих действий 
6. Направлены ли лю-
бые корректирующее 
или предупреждающее 
действия на устранение 
причин фактического 
или потенциального 
несоответствия? 
0   
Процедуры, связанные с этим эле-
ментом и дата ревю/пересмотра. 
Интервьюирование персонала, вы-
полняющего работу и использую-
щего новые/измененные процедуры 
7. Производится ли вне-
сение изменений в до-
кументацию СЭМ, вы-
текающих из корректи-
рующих и предупреж-
дающих действий? 
0   
Количество положительных ответов:   1 
Общее количество ответов:   9 
Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.5 Проведение проверки 
4.5.4 Контроль учетно-отчетных материалов 
Установленный для СЭМ перечень 
записей. Отображают ли записи 
соответствие требованиям системы  
1. Установила и под-
держивает ли органи-
зация  записи на соот-
ветствие требованиям 
стандарту ISO 14001? 
0   
экологического менеджмента по 
ISO 14001 0   
Процедуры и дата пересмотра/ревю. 
Реестр времени хранения записей 
2. Установлена ли в 
организации процедура 
для идентификации, 
хранения, защиты, дос-
тупа, определения сро-
ка хранения и удаления 
записей? 0   
Интервьюирование персонала, от-
ветственного за поддержание за-
писей. Выборочная проверка запи-
сей для проверки физического со-
стояния записей 
3. Остаются ли записи 
на протяжении срока 
их хранения удобочи-
таемыми, идентифици-
руемыми, прослежи-
ваемыми? 0   
Количество положительных ответов:   0 
Общее количество ответов:   3 
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Номер и наименование пункта 
стандарта 
4.5 Проведение проверки 
4.5.5 Внутренний аудит 
Программа и процедуры и дата пе-
ресмотра / ревю. Проверочный 
лист. График аудита. План дейст-
вий. Доказательством информиро-
вания руководства о результатах 
аудита является протокол заседа-
ния 
1. Установила и поддер-
живает ли организация 
программу и процедуры 
периодического аудита 
системы экологического 
менеджмента?  1   
2. Определяет ли про-
грамма, что система эко-
логического менеджмента 
действительно соответст-
вует запланированным 
мероприятиям по эколо-
гическому менеджменту, 
включая требования этого 
стандарта? 0   
3. Должным ли образом 
система экологического 
менеджмента реализует-
ся и поддерживается в 
рабочем состоянии? 0   
4. Обеспечивается ли 
программой и проце-
дурой информирование 
руководства о резуль-
татах аудитов? 
0   
   
График аудита. Результаты аудита. 
Интервьюирование персонала, от-
ветственного за составление гра-
фика аудита. Ревизии графика, ос-
нованные на полученных данных 
5. Основывается ли про-
грамма аудита на резуль-
татах предыдущих ауди-
тов и важности деятель-
ности организации для 
окружающей среды? 0   
Процедуры и дата пересмот-
ра/ревю. Проверочный лист и дру-
гие методологии. Ответственности 
при аудите, включая их планиро-
вание и проведение. Определен-
ные критерии, требования по хра-
нению отчетов. Интервьюирование 
лиц, проводящих аудиты 
6. Охватывают ли проце-
дуры аудита область 
распространения аудита, 
частоту, критерии и ме-
тодологии, также как и 
ответственности и требо-
вания по хранению опре-
деленных записей? 0   
Процедура выбора аудиторов. 
Требования и критерии, предъяв-
лямые к аудиторам 
7. Обеспечивается ли вы-
бор аудиторов объектив-
ностью и непредвзято-
стью к аудируемым об-
ластям? 0   
Количество положительных ответов:   1 
Общее количество ответов:   7 
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Таблица 6 
 
Gap-анализ подраздела 4.6 стандарта ISO 14001:2004 
 
© Институт качества жизни УГ-
ЛТУ 
GAP-анализ системы экологического ме-
неджмента 
Номер и наименование стандарта ISO 14001:2004 Environment management systems 
- Requirements with guidance for use 
Номер и наименование подраздела 
стандарта 
4.6 Анализ со стороны руководства 
Комментарий по подразделу 
Вопрос  
по документации 
и/или ее применению 
В
ы
по
лн
ен
о 
ли
 т
ре
бо
ва
ни
е 
(д
а:
 1
; н
ет
: 0
) 
Е
сл
и 
да
, т
о 
ук
аж
ит
е 
 н
аз
ва
ни
е 
до
ку
м
ен
та
(о
в)
 
С
Э
М
 
К
ор
ре
кт
ир
ую
щ
ие
 д
ей
ст
ви
я 
Доказательства того, что руково-
дство проводит ревю: процедура, 
протоколы, записи, оценки резуль-
тативности 
1. Рассматривает ли 
высшее руководство 
организации через оп-
ределенный им интер-
вал времени функцио-
нирование системы 
экологического ме-
неджмента для того, 
что бы обеспечить ее 
пригодность, адекват-
ность и результатив-
ность? 
1    
Документация изменений в СЭМ. 
Документация изменяющихся об-
стоятельств 
2. Включает ли анализ 
оценку возможностей 
улучшения, необходи-
мости в изменении 
СЭМ, в том числе в 
экологических целях и 
задачах? 
0    
Протоколы заседаний, записи, 
оценки результативности 
3. Документируются ли 
записи анализа руково-
дства? 0    
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Продолжение табл. 6 
 
1 2 3 4 5 
Анализ данных, отчетов, посту-
пающих для анализа (входные 
данные для анализа) 
4. Включает ли входной 
материал для анализа 
со стороны руководства 
следующие данные: 
    
4.1 результаты внут-
ренних аудитов 
0    
4.2 инфомацию от 
внешних заинтересо-
ванных сторон, вклю-
чая жалобы 
1    
4.3 отчеты об экологи-
ческой результативно-
сти предпринятых дей-
ствий 
0    
4.4 степень достижения 
экологических целей и 
задач 
0    
4.5 статус корректи-
рующих и предупреж-
дающих действий 
0    
4.6 изменения обстоя-
тельств, включая изме-
нения законодательной 
базы 
0    
4.7 рекомендации по 
улучшению 
0    
Документация изменений в СЭМ. 
Документация изменяющихся об-
стоятельств. Доказательством не-
прерывного улучшения СЭМ яв-
ляются: улучшение экологической 
результативности, совершенство-
вание целей и задач и другие со-
вершенствования 
5. Отражает ли ревю 
менеджмента потреб-
ность в изменениях  
политики, целей и дру-
гих элементов системы 
экологического ме-
неджмента в свете ре-
зультатов деятельно-
сти, изменения обстоя-
тельств и обязательств 
по последовательному 
улучшению? 
0    
Количество положительных ответов:   2   
Общее количество ответов:   11   
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Задания 
 
Для студентов очной формы обучения 
 
1. Определите, какие пункты стандарта могут быть выполнены до раз-
работки и внедрения системы экологического менеджмента.  
2. Предложите корректирующие действия для выполнения всех требо-
ваний стандарта. 
3. С какими рисками связано невыполнение пунктов стандарта ISO 
14001? Определите их. 
 
Для студентов заочной формы обучения 
 
Проведите GAP-анализ требований стандарта ISO 14001:2004 на сво-
их предприятиях (подразделениях, цехах). 
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